




















































































































































































































































度之完善%!$法律适用%!#$$* 年第 ( 期"
#详见日本民法第 #)# 第!’+& 条*我国台湾地区’民法(
第 ,’( 条!,,# 条"
$宋学成# 王敬毅!$论物业使用经营权能否作为抵押
物%梁慧星主编!$民商法论丛%!第 #$ 卷"
!厦门大学法学院 柳远"
科研动态
!"
